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1 Environ 2000 mots (archaïsmes et particularismes régionaux) de la littérature pachto sont
expliqués et  illustrés avec des exemples tirés des plus grands auteurs.  Les mots sont
donnés en graphie pachto et en transcription.
2 Pour  des  mots  relativement  courants  l’A.  se  contente  de  mettre  en  avant  les  seules
acceptions peu familières. Certains mots dont l’A. n’a pas trouvé la signification exacte
sont donnés avec les seuls exemples tirés de la littérature.
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